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ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÉ {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ
<¨Éä±b÷É VÉÉäºÉ¡ò
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, EòÉäSSÉÒ, Eäò®ú±É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: imeldajoseph@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò	 iÉÉè®ú	 {É®ú	 |ÉOÉ½þhÉ	 ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	 B´ÉÆ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É ºÉä =i{ÉÉnùxÉ ´É¹ÉÇ 2010	¨Éå	Eò®úÒ¤É	
148 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ lÉÉ ÊVÉºÉEòÉ EÖò±É ¨ÉÚ±ªÉ 217.5 
Ê¤ÉÊ±ÉªÉxÉ	ªÉÖ	BºÉ	b÷Éä±É®ú	lÉÉ*	¨ÉUô±ÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ	¨Éå	½Öþ<Ç	
Ê]õEòÉ>ð	¤ÉgøiÉÒ	+Éè®ú	¨ÉUô±ÉÒ	Ê´ÉiÉ®úhÉ	Eäò	iÉ®úÒEòÉå	¨Éå	½ÖþB	
ºÉÖvÉÉ®ú	 EòÒ	 ´ÉVÉ½þ	 ºÉä	 Ê´É·É	EòÒ	 ¨ÉUô±ÉÒ	JÉÉt	 {ÉÚÌiÉ	 ¨Éå	
Ê{ÉUô±Éä	{ÉÉÆSÉ	´É¹ÉÉç	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	=±±ÉäJÉxÉÒªÉ	´ÉÞÊrù	½Öþ<Ç,	VÉÉä	
´É¹ÉÇ 1961 - 2009	EòÒ	+´ÉÊvÉ	 Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	 |ÉÊiÉ	 ´É¹ÉÇ	
Ê´É·É	EòÒ	+É¤ÉÉnùÒ	 ¨Éå	½Öþ<Ç	1.7% EòÒ	+ÉèºÉiÉ	 ´ÉÞÊrù	ºÉä	
+ÊvÉEò 3.2%	EòÒ	+ÉèºÉiÉ	´ÉÞÊrù	ÊnùJÉÉiÉÒ	½èþ*	Ê´É·É	EòÉ	
|ÉÊiÉ¶ÉÒ¹ÉÇ	JÉÉt	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÚÌiÉ	´É¹ÉÇ	1960 ¨Éå 9.9 ÊEò.OÉÉ. 
(VÉÒÊ´ÉiÉ ´ÉVÉxÉ Eäò ºÉ¨ÉÉxÉ) lÉÉ, VÉÉä ´É¹ÉÇ 2009 ¨Éå 18.4 
ÊEò.OÉÉ.	iÉEò	¤Égø	MÉªÉÉ	+Éè®ú	´É¹ÉÇ	2010 Eäò Ê±ÉB ÊEòB 
MÉB |ÉÉlÉÊ¨ÉEò ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ ¨ÉUô±ÉÒ JÉ{ÉiÉ 18.6 ÊEò.OÉÉ. 
iÉEò	¤ÉgøxÉä	EòÒ	+Éä®ú	<¶ÉÉ®úÉ	Eò®úiÉä	½éþ*	Ê´É·É	Eäò	|ÉÊiÉ¶ÉÒ¹ÉÇ	
¨ÉUô±ÉÒ	JÉ{ÉiÉ	+Éè®ú	¨ ÉUô±ÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ,	Ê´É¶Éä¹ÉiÉ:	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	
ºÉä,	SÉÒxÉ	¨Éå	½èþ	(B¡ò B +Éä, 2012)*	ªÉ½þ	ºÉÖÊ´ÉÊnùiÉ	¤ÉÉiÉ	
½èþ	 ÊEò	+ÊvÉEòÉÆ¶É	Ê´ÉnùÉäÊ½þiÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	ºÉÆ{ÉnùÉBÆ	
+ÊvÉEòiÉ¨É	´ É½þxÉÒªÉ	ºiÉ®ú	{É®ú	{É½ÖÄþSÉ	SÉÖEòÒ	½éþ,	+iÉ:	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	 ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå	 EòÒ	 {ÉEòc÷	 ¤ÉgøÉxÉä	 ½äþiÉÖ	 ¨ÉiºªÉxÉ	
nù¤ÉÉ´É	 ¤ÉgøÉªÉÉ	 VÉÉxÉÉ	 =ÊSÉiÉ	 xÉ½þÓ	 ½èþ*	 <ºÉ	 ºÉÆnù¦ÉÇ	 ¨Éå,	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	JÉÉt	EòÒ	+ÉMÉä	EòÒ	+ÊiÉÊ®úHò	¨ÉÉÆMÉ	EòÒ	{ÉÚÌiÉ	Eäò	
Ê±ÉB	ºÉ¨ÉÖpù	EÞòÊ¹É	Eäò	iÉ®úÒEòÉå	EòÉä	+{ÉxÉÉxÉÉ	+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ	½èþ*	
´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	iÉÉè®ú	{É®ú	´ªÉ´É½þÉªÉÇ	ºÉ¨ÉÖpù	EÞòÊ¹É	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	
EòÉ	 Ê´ÉEòÉºÉ	 +Éè®ú	 ¨ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ	 {ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäÊIÉiÉ	 ½èþ*	 JÉÖ±ÉÉ	
ºÉÉMÉ®ú,	ºÉ¨ÉÖpù	Eäò	ÊEòºÉÒ	+É´ÉÞiÉ	¦ÉÉMÉ,	]éõEòÉå,	iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	ªÉÉ	
xÉÉ±ÉÉå ¨Éå +É½þÉ®ú ªÉÉ ÊEòºÉÒ +xªÉ =i{ÉÉnùÉå Eäò Ê±ÉB ºÉ¨ÉÖpù 
VÉÒ´ÉÉå EòÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä EòÒ ®úÒÊiÉ EòÉä ºÉ¨ÉÖpù EÞòÊ¹É Eò½þÉ 
VÉÉiÉÉ	 ½èþ*	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 {ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ	 (finfish), Eò´ÉSÉ¨ÉUô±ÉÒ 
(shellfish) +ÉÊnù, ZÉÓMÉÉ (prawn), ¨ É½þÉËSÉMÉ]õ (lobster), 
¶ÉÖÊHò	 (oyster),	 ¶ÉÆ¤ÉÖ	 (mussel) +Éè®ú	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	
(seaweeds) EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉ¨ÉÖpù EÞòÊ¹É Eäò EÖòUô =nùÉ½þ®úhÉ 
½éþ*	ºÉ¨ÉÖpù	EÞòÊ¹É	uùÉ®úÉ	=i{ÉÉnùxÉ	ÊEòB	VÉÉxÉä	´ ÉÉ±Éä	JÉÉtäiÉ®ú	
=i{ÉÉnùÉå	¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	JÉÉt,	{ÉÉä¹ÉEò	BMÉÉ®ú,	VÉä´É®ú	(=nùÉ: 
=i{ÉÉÊnùiÉ ¨ÉÉäiÉÒ)	+Éè®ú	ºÉÉénùªÉÇ	´ÉvÉÇEò	´ÉºiÉÖBÆ	ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	
½éþ*	{ÉÚ®äú	Ê´É·É	¨Éå,	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	|ÉEòÉ®ú	EòÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå	
+Éè®ú	 ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå,	 Ê´ÉÊ´ÉvÉ	 |ÉEòÉ®ú	 EòÒ	 ÊxÉ´Éä¶É	 MÉ½þxÉiÉÉ+Éå	
+Éè®ú	EÞòÊjÉ¨É	|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå	uùÉ®úÉ	¨ÉÒ`öÉ	{ÉÉxÉÒ,	{É¶SÉ	VÉ±É	
+Éè®ú	 ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	={ÉªÉÖHò	Eò®úEäò	Eò®úÒ¤É	600 VÉ±ÉÒªÉ 
|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	EòÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	¨ÉÉxÉ´É	Eäò	JÉ{ÉiÉ	
Eäò	+ÊiÉÊ®úHò	ÊEòB	VÉÉxÉä	´ÉÉ±Éä	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÉªÉÉç	¨Éå	¨ÉiºªÉxÉ	
Eäò	Ê±ÉB	SÉÉ®úÉ	¨ÉUô±ÉÒ	EòÉ	{ÉÉ±ÉxÉ,	+±ÉÆEòÉ®úÒ	VÉÒ´É	+Éè®ú	
{ÉÉèvÉÉ	VÉÉÊiÉªÉÉå	EòÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	+Éè®ú	+±ÉÆEòÉ®úÒ	´ÉºiÉÖ+Éå	EòÉ	
=i{ÉÉnùxÉ (¨ÉÉäiÉÒ	+Éè®ú	Eò´ÉSÉ), {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ 
¨ÉÉÆºÉÉ½þÉ®úÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	Eäò	JÉÉt	Eäò	Ê±ÉB	{ÉÉÊ±ÉiÉ	¨ÉUô±ÉÒ,	
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå	+Éè®ú	{ÉÉ±ÉxÉ	´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå	¨ Éå	JÉÉt	Eäò	°ü{É	
¨Éå	VÉÒÊ´ÉiÉ	JÉÉt	VÉÒ´ÉÉå	VÉèºÉä	 {±É´ÉEò,	+É]õÔÊ¨ÉªÉÉ	+Éè®ú	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	EòÒc÷Éå	EòÉ	{ÉÉ±ÉxÉ,	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå	+Éè®ú	
{ÉÉ±ÉxÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨ Éå |ÉÉEÞòÊiÉEò VÉÒ´ÉÉå Eäò ºÉÆ¦É®úhÉ Eäò Ê±ÉB 
{ÉÉ±ÉxÉ	+Éè®ú	|ÉOÉ½þhÉ	{É®ú	+ÉvÉÉÊ®úiÉ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	½éþ*	
´É¹ÉÇ 2000	¨Éå	Ê´É·É	Eäò	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	=i{ÉÉnùxÉ	EòÉ	87.7% 
+Éè®ú	´É¹ÉÇ	2010 ¨Éå 89%	BÊ¶ÉªÉÉ	EòÉ	ªÉÉäMÉnùÉxÉ	lÉÉ*
ºÉ¨ÉÖpù EÞòÊ¹É EòÒ |É´ÉhÉiÉÉBÆ
	 |ÉÉEÞòÊiÉEò	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	¨Éå	¤ÉgøiÉÒ	EòÒ	¶ÉCªÉiÉÉ	
ºÉÒÊ¨ÉiÉ	½þÉäxÉä	{É®ú	¦ÉÒ	ºÉ¨ÉÖpù	EÞòÊ¹É	¨Éå	¤ÉgøiÉÒ	EòÒ	¶ÉCªÉiÉÉ	
+ºÉÒ¨É	½èþ*	ºÉ¨ÉÖpù	EÞòÊ¹É	BEò	=i{ÉÉnùxÉ	iÉ®úÒEòÉ	½èþ	+Éè®ú	
½þWÉÉ®úÉå	 ´É¹ÉÉç	 ºÉä	 {É½þ±Éä	 <ÇÊVÉ{iÉ	 +Éè®ú	 SÉÒxÉ	 ¨Éå	 <ºÉEòÉ	
+ÉÊ´É¦ÉÉÇ´É	½Öþ+É*	1970	Eäò	|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	´É¹ÉÉç	¨Éå	<ºÉ	IÉäjÉ	
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¨Éå	 xÉ<Ç	 |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå	 +Éè®ú	 =i{ÉÉnùxÉ	 ®úÒÊiÉªÉÉå	 ¨Éå	 Eò<Ç	
|ÉEòÉ®ú Eäò {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ ½ÖþB*	<xÉ	 {ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉÉå	 ºÉä	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	
=i{ÉÉnùÉå	¨Éå	¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ	JÉÉt	B´ÉÆ	xÉEònùÒ	¡òºÉ±É	EòÒ	oùÊ¹]õ	
ºÉä	º{ÉvÉÉÇVÉxÉEò	ºÉÖvÉÉ®ú	½þÉäxÉä	±ÉMÉÉ*	=i{ÉÉnùxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ	+Éè®ú	
¤ÉÉWÉÉ®ú	 ´ÉÞÊrù	 Eäò	 ºÉÆªÉÖHò	 |É¦ÉÉ´É	 ºÉä	 Ê{ÉUô±Éä	 nù¶ÉEòÉå	 ºÉä	
±ÉäEò®ú	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	Ê´É·É	¨Éå	iÉäVÉÒ	ºÉä	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	{É¶ÉÖ	+É½þÉ®ú	
ºÉäC]õ®ú	¤ÉxÉ	MÉªÉÉ	(+Éä <Ç ºÉÒ b÷Ò, 2010)*	
	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	 ºÉä	 =i{ÉÉÊnùiÉ	 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ	 +ÉEòÉ®ú	
¨Éå	|ÉÉEÞòÊiÉEò	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	ºÉä	¤Éb÷Ò	½þÉäiÉÒ	½éþ*	ºÉ¨ÉÖpù	EÞòÊ¹É	
=i{ÉÉnùxÉ ¨Éå Eäò±{É (ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É),	¶ÉÆ¤ÉÖ,	Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ,	
EòÉ{ÉÇ,	ÊiÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ,	ºÉÉ±É¨ÉxÉ,	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ,	ËSÉMÉ]õ	+ÉÊnù	
ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	½éþ*	´ÉÌvÉiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	EòÒ	oùÎ¹]õ	ºÉä	ºÉ¨ÉÖpù	EÞòÊ¹É	
ºÉ¡ò±É ½þÉäxÉä {É®ú ¦ÉÒ Eò<Ç näù¶ÉÉå ¨Éå <ºÉEòÉ iÉÒµÉ Ê´É®úÉävÉ ¦ÉÒ 
¨ÉÉèVÉÚnù	½èþ,	CªÉÉåÊEò	´ÉÌvÉiÉ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	Ê±ÉB	
ºÉ½þÉªÉEò	 xÉ<Ç	 |ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå	 ºÉä	 {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	 ¨Éå	 |ÉÊiÉEÚò±É	
|É¦ÉÉ´É	½þÉäiÉÉ	½èþ*	MÉè®ú	 Ê]õEòÉ>ð	+Éè®ú	 Ê]õEòÉ>ð	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	
®úÒÊiÉªÉÉå	 Eäò	 Eò<Ç	 =nùÉ½þ®úhÉ	 ½éþ*	 Ê]õEòÉ>ð	 iÉ®úÒEòÉå	 EòÉä	
+{ÉxÉÉxÉä	+Éè®ú	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	¨Éå	|ÉÊiÉEÚò±É	ºÉÆPÉÉiÉ	näùxÉä	´ÉÉ±ÉÒ	
{ÉÉ±ÉxÉ	®úÒÊiÉªÉÉå	EòÉ	ÊxÉ¯ûiºÉÉ½þ	Eò®ú	näùxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*
=i{ÉÉnùxÉ
	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	´ÉèÊ·ÉEò	B´ÉÆ	´ÉÉºiÉÊ´ÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	|ÉÉè-
tÉäÊMÉEòÒ	½èþ,	±ÉMÉ¦ÉMÉ	180 näù¶ÉÉå ¨ Éå <ºÉ ºÉä ÊEòºÉÒ xÉ ÊEòºÉÒ 
|ÉEòÉ®ú	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	±ÉäÊEòxÉ	IÉäjÉÒªÉ	iÉÉè®ú	
{É®ú	Ê´ÉÊ¦ÉzÉiÉÉBÆ	½éþ*	BÊ¶ÉªÉÉ	¨ Éå	92%	=i{ÉÉnùxÉ	¨ ÉÉjÉÉ	ºÉä	+Éè®ú	
79.6%	¨ÉÚ±ªÉ	ºÉä	+ÉEòÊ±ÉiÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	+xªÉ	IÉäjÉÉå	
¨Éå	¨ÉÉjÉÉ	ºÉä	+ÊvÉEò	¨ÉÚ±ªÉ	EòÉ	Ê½þººÉÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ	CªÉÉåÊEò	<xÉ	
IÉäjÉÉå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: nùÊIÉhÉ +¨É®úÒEòÉ ¨Éå =SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ Eäò =i{ÉÉnù 
¤ÉxÉÉB	VÉÉiÉä	½éþ*	SÉÒxÉ	ºÉ¤ÉºÉä	+ÊvÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	Eò®úxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	
näù¶É	½èþ,	VÉ½þÉÄ	50%	ºÉä	+ÊvÉEò	¨ ÉÚ±ªÉ	EòÉ	Ê½þººÉÉ	+Éè®ú	70% 
¨ÉÉjÉÉ	EòÉ	Ê½þººÉÉ	½èþ*	¨ÉÚ±ªÉ	Eäò	¨ÉÉ{ÉxÉ	ºÉä	¦ÉÉ®úiÉú,	ÊSÉ±ÉÒ,	
Ê´ÉªÉ]õxÉÉ¨É,	VÉÉ{ÉÉxÉ,	xÉÉä®ú´ Éä,	<xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ,	lÉÉªÉ±ÉÉxb÷,	¤É¨ÉÉÇ	
+Éè®ú	nùÊIÉhÉ	EòÉäÊ®úªÉÉ	|ÉlÉ¨É	10	ºlÉÉxÉÉå	{É®ú	+ÉxÉä	´ ÉÉ±Éä	näù¶É	
½éþ*	+ÉÊ£òEòÉ	¨Éå	ºÉ¤ÉºÉä	+ÊvÉEò	=i{ÉÉnùEò	näù¶É	<ÇÊVÉ{iÉ	½èþ	
ÊVÉºÉ	EòÉ	ºlÉÉxÉ	13	½èþ*	nùÊIÉhÉ	{ÉÚ´ ÉÇ	BÊ¶ÉªÉÉ	¨Éå	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	
|É¤É±É	{ÉÉ±ÉxÉ	iÉ®úÒEòÉ	½èþ	+Éè®ú	Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É	näù¶ÉÉå	¨Éå	¦ÉÒ	ªÉ½þ	
{ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊiÉ +{ÉxÉÉªÉÒ VÉÉ ®ú½þÒ ½èþ*
	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 JÉÉt	EòÒ	 {ÉÚÌiÉ,	 VÉÉä	 ´É¹ÉÇ	1976 ¨Éå 
69.0 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ lÉÉ, ´É¹ÉÇ 2008 ¨Éå 142 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ 
iÉEò	¤Égø	MÉªÉÉ	(B¡ò B +Éä, 2011)*	¨ ÉÖJªÉiÉ:	nùÉä	iÉ®úÒEòÉå	
ºÉä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	JÉÉt	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ-þ	{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	+Éè®ú	
VÉ±ÉEÞòÊ¹É*	´É¹ÉÇ	1970	¨Éå	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	ºÉä	=i{ÉÉnùxÉ	¤É½ÖþiÉ	
Eò¨É lÉÉ, Eäò´É±É 3.5 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ, ±ÉäÊEòxÉ ´ É¹ÉÇ 2006 ¨ Éå 
ªÉ½þ 66.7	Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ	]õxÉ	iÉEò	¤Égø	MÉªÉÉ*	¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò	ºiÉ®ú	
{É®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	JÉÉt	EòÒ	¨ÉÉÆMÉ	¤ÉgøxÉä	Eäò	+xÉÖºÉÉ®ú	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	
=i{ÉÉnùxÉ	¨Éå	¦ÉÒ	´ÉÞÊrù	½Öþ<Ç*	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	½Öþ<Ç	¨ÉÉÆMÉ	
ºÉä |ÉäÊ®úiÉ ½þÉäEò®ú ´É¹ÉÇ 2021	iÉEò	Ê´É·É	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	B´ÉÆ	
VÉ±ÉEÞòÊ¹É =i{ÉÉnùxÉ 172 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ |ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉiÉÉ	½èþ,	¨ÉÖJªÉiÉ:	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	ºÉä*	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	ºÉ¤ÉºÉä	VÉ±nùÒ	
{ÉxÉ{ÉxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	VÉÒ´É	JÉÉt	=i{ÉÉnùEò	ºÉäC]õ®ú	¤ÉxÉ	VÉÉBMÉÉ	
(BºÉ +Éä B¡ò +É< B, 2012)*	´É¹ÉÇ	2006 ºÉä ±ÉäEò® 
VÉ±ÉEÞòÊ¹É	=i{ÉÉnùxÉ	EòÉ	Ê´É´É®úhÉ	xÉÒSÉä	ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ:
VÉ±ÉEÞòÊ¹É =i{ÉÉnùxÉ (Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ, B¡ò B +Éä, 2012)
Ê´É·É	 EòÉ	 EÖò±É	 ºÉ¨ÉÖpù	 EÞòÊ¹É	 =i{ÉÉnùxÉ	 VÉèºÉä	 ¨ÉÉä±ÉºEò	
(23.6%, 14.2 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ), Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ (9.6%, 
5.7 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ), b÷ªÉÉbÅ÷Éä¨ÉºÉ ¨ÉUô±ÉÒ (6.0%, 
3.6 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ) +Éè®ú	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉUô±ÉÒ	(3.1%, 1.8 
Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ) 29.2 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ	½èþ*	
	 b÷ªÉÉbÅ÷Éä¨ÉºÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	 VÉÉÊiÉ	 ¨Éå	 ºÉ¤ÉºÉä	 ¤Éb÷Ò	
ºÉÉ±É¨ÉxÉ	¨ÉUô±ÉÒ	½èþ,	Ê{ÉUô±Éä	nù¶ÉEò	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	|ÉÊiÉ	´É¹ÉÇ	
<ºÉ	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	+ÉèºÉiÉ	 ¤ÉgøiÉÒ	nù®ú	5.5% ½èþ*	]ÅõÉ=]õ	
b÷ªÉÉbÅ÷Éä¨ÉºÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	VÉÉÊiÉ	EòÒ	nÚùºÉ®úÒ	¤Éb÷Ò	¨ ÉUô±ÉÒ	½èþ	+Éè®ú	
|ÉÊiÉ	´ É¹ÉÇ	<ºÉEòÒ	+ÉèºÉiÉ	¤ÉgøiÉÒ	nù®	3.5% ½èþ*	b÷ªÉÉbÅ÷Éä¨ ÉºÉ	
¨ÉUô±ÉÒ	VÉÉÊiÉ	EòÒ	iÉÒºÉ®úÒ	¤Éb÷Ò	¨ ÉUô±ÉÒ	½èþ	Ê¨É±EòÊ¡ò¶É	+Éè®ú	
Ê{ÉUô±Éä	nù¶ÉEò	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	|ÉÊiÉ	´É¹ÉÇ	<ºÉEòÒ	+ÉèºÉiÉ	¤ÉgøiÉÒ	
nù® 4.7% ½èþ*	b÷ªÉÉbÅ÷Éä¨ÉºÉ	¨ÉUô±ÉÒ	VÉÉÊiÉ	EòÒ	SÉÉèlÉÒ	¤Éb÷Ò	
¨ÉUô±ÉÒ	½èþ	<Ç±É	+Éè®ú	Ê{ÉUô±Éä	nù¶ÉEò	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	|ÉÊiÉ	´É¹ÉÇ	
<ºÉEòÒ	+ÉèºÉiÉ	¤ÉgøiÉÒ	nù®	2.8% ½èþ*	=i{ÉÉnùxÉ	EòÒ	oùÎ¹]
õ	ºÉä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉUô±ÉÒ	+ÆÊiÉ¨É	ºlÉÉxÉ	{É®ú	½èþ,	Ê{ÉUô±Éä	nù¶ÉEò	
Eäò	nùÉè®úÉxÉ	 |ÉÊiÉ	 ´É¹ÉÇ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	+ÉèºÉiÉ	 ¤ÉgøiÉÒ	
nù®ú 8.1%	½èþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ËSÉMÉ]õ	ºÉ¤ÉºÉä	¤Éb÷É	Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ	
VÉÉÊiÉ	OÉÖ{É	½èþ,	Ê{ÉUô±Éä	nù¶ÉEò	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	|ÉÊiÉ	´É¹ÉÇ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
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¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	+ÉèºÉiÉ	¤ÉgøiÉÒ	nù®ú	14.7%	½èþ	(B¡ò B +Éä, 
2010)*
	 ¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò	+ÉvÉÉ®ú	{É®ú	´É¹ÉÇ	2008	¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	
+Éè®ú	 Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉå	 Eäò	 85.5% ºÉä +ÊvÉEò VÉ±ÉEÞòÊ¹É 
=i{ÉÉnùxÉ	 BÊ¶ÉªÉxÉ	 ¨É½þÉuùÒ{É	 ºÉä	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ	 (26.9 
Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ),	<ºÉEäò	¤ÉÉnù	+¨É®úÒEòÉ	(1.93 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ 
]õxÉ, ªÉÉ 6.1%), ªÉÚ®úÉä{É (1.64 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ, ªÉÉ 
5.2%), +ÉÊ£òEòÉ (0.94 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ, ªÉÉ 3.0%) 
+Éè®ú	+ÉäÊ¶ÉªÉÉxÉÉ	(50317 ]õxÉ, ªÉÉ 0.2%, B¡ò B +Éä, 
2010B) ºÉä +ÊvÉEòÉÊvÉEò =i{ÉÉnùxÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ*	´ É¹ÉÇ	2008	¨ Éå	¤ÉÒºÉ	näù¶ÉÉå	xÉä	EÖò±É	¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò	JÉÉt	
¨ÉUô±ÉÒ	+Éè®ú	 Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ	 EòÉ	 94% =i{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ, 
<xÉ	¨Éå	SÉÒxÉ	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	EÖò±É	¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	EòÉ	
+ÉvÉÉ ¦ÉÉMÉ lÉÉ (ºÉÉ®úhÉÒ)*	ªÉä	¤ÉÒºÉ	näù¶É	JÉÉt	={É¦ÉÉäMÉ	
B´ÉÆ	=i{ÉÉnùxÉ,	ªÉÉ	iÉÉä	iÉÉVÉä	JÉÉt	ºÉä,	¡òÉ¨ÉÇ	ºÉä	=i{ÉÉÊnùiÉ	
JÉÉt	ªÉÉ	´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	JÉÉt	ºÉä,	¨Éå	¦ÉÒ	+ÉMÉä	½éþ*
ºÉ¨ÉÖpùEÞòÊ¹É Eäò |ÉEòÉ®ú
 ÊEòºÉÒ xÉ<Ç ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉ Eäò ÊEò¶ÉÉä®úÉå EòÉä 
|ÉÉEÞòÊiÉEò	 ºlÉÉxÉ	 ºÉä	 {ÉEòc÷Eò®ú	 ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ	 ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	
¨Éå	 {ÉÉ±ÉxÉ	 Eò®úxÉä	 ºÉä	 ºÉ¨ÉÖpùEÞòÊ¹É	 EòÉ	 |ÉÉ®Æ¦É	 ½þÉäiÉÉ	 ½èþ*	
VÉ±ÉEÞòÊ¹É {ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ EòÒ MÉ½þxÉiÉÉ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ¨ÉUÖô+É®äú 
±ÉÉäMÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	 Eäò	 ¤ÉgøiÉÒ	 +Éè®ú	 {ÉÖxÉ¯ûi{ÉÉnùxÉ	 ¤ÉgøÉB	 VÉÉ	
ºÉEòiÉä	½éþ*	{É®Æú{É®úÉMÉiÉ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	Ê´ÉºiÉÞiÉ	B´ÉÆ	+vÉÇ-MÉ½þxÉ	
{ÉÉ±ÉxÉ	®úÒÊiÉªÉÉå	ºÉä	Ê¦ÉzÉ	½þÉäiÉÒ	½èþ*	Ê´ÉºiÉÞiÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	®úÒÊiÉ	
EòÉ	BEò	=nùÉ½þ®úhÉ	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	ªÉÉxÉä	ÊEò	¨ÉºÉ±É	¡òÉÍ¨ÉMÉ*	
ªÉ½þ	{ÉÉ±ÉxÉ	®úÒÊiÉ	{ÉÚ®äú	Ê´É·É	¨Éå	|ÉSÉÊ±ÉiÉ	½èþ,	ÊVÉºÉ¨Éå	¶ÉÆ¤ÉÖ	
Eäò	{ÉÉäxÉä	EòÉä	¤ÉgøxÉä	Eäò	Ê±ÉB	BEò	®úººÉÒ	ªÉÉ	JÉÆ¦ÉÉ	±ÉMÉÉ	
näùiÉÉ	½èþ*	SÉÒxÉ	¨Éå	 {É®Æú{É®úÉMÉiÉ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	 Ê´ÉºiÉÞiÉ	iÉ®úÒEäò	
ºÉä	Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	UôÉä]äõ	iÉÉ±ÉÉ¤É	={ÉªÉÖHò	ÊEòB	VÉÉiÉä	½éþ,	
CªÉÉåÊEò	<ºÉ	iÉ®úÒEäò	¨Éå	¤ÉgøiÉÒ	ªÉÉ	VÉè´É¦ÉÉ®ú	Eäò	ÊxÉªÉÆjÉhÉ	
2006 2007 2008 2009 2010 2011
+ÆiÉºlÉÇ±ÉÒªÉ 31.3 33.4 36.0 38.1 41.7 44.3
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 16.0 16.6 16.9 17.6 18.1 19.3
½äþiÉÖ	¨ÉUÖô+É®äú	EòÉä	¤É½ÖþiÉ	Eò¨É	|ÉªÉÉºÉ	Eò®úxÉÉ	{Éc÷iÉÉ	½èþ*	
MÉ½þxÉ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	¨Éå	=i{ÉÉnùxÉ	´ªÉ´ÉºlÉÉ	Ê¤É±ÉEÖò±É	¤ÉÆnù	½èþ	
iÉÉÊEò {ÉÖxÉ¯ûi{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB |ÉÉEÞòÊiÉEò ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå ºÉä ÊxÉ¦ÉÇ®ú 
xÉ½þÓ	Eò®úxÉÉ	½èþ*
´É¹ÉÇ	2008	¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	+Éè®ú	Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉ	VÉÉÊiÉªÉÉå	Eäò	
=i{ÉÉnùxÉ ¨Éå |ÉlÉ¨É 10 ºlÉÉxÉ Eäò näù¶É 
(B¡ò B +Éä, 2013) 
näù¶É 
=i{ÉÉnxÉ 
(Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ]õxÉ)
EÖò±É =i{ÉÉnùxÉ 
EòÉ |ÉÊiÉ¶ÉiÉ
SÉÒxÉ 15.67 49.8
¦ÉÉ®úiÉ 3.08 9.8
Ê´ÉªÉ]õxÉÉ¨É 2.12 6.7
<xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ 1.64 5.2
lÉÉªÉ±ÉÉxb÷ 1.03 3.3
xÉÉä®ú´Éä 0.84 2.7
Ê¡òÊ±É{{ÉÒxºÉ 0.70 2.2
<ÇÊVÉ{iÉ 0.69 2.2
Ê¨ÉªÉÉxÉ¨É®ú 0.65 2.1
ÊSÉ±ÉÒ 0.63 2.0
ºÉ¨ÉÖpùÒ	iÉÉ±ÉÉ¤É:	ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉªÉÉ	ZÉÓMÉÉå	+Éè®ú	EÖòUô	|ÉEòÉ®ú	EòÒ	
{ÉJÉ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ V´ÉÉ®úÒªÉ {ÉÉxÉÒ EòÒ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ +É´ÉÊvÉEò 
°ü{É	ºÉä	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	EòÉ	{ÉÏ¨{ÉMÉ	Eò®úEäò	{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úxÉä	Eäò	
Ê±ÉB	ºÉ¨ÉÖpùÒ	iÉÉ±ÉÉ¤É	={ÉªÉÖHò	ÊEòB	VÉÉiÉä	½éþ*
]éõEòÉå ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ (ZÉÓMÉÉ +Æb÷¶ÉÉ´ÉEò-broodstock {ÉÉ±ÉxÉ 
]éõEò; ZÉÓMÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ ]éõEò;	¤ÉÉ®úÉ¨ÉÖÆb÷Ò):	EÖòUô	{ÉÉ±ÉxÉ	VÉÉÊiÉªÉÉÄ	
+SUôÒ	 iÉ®ú½þ	 EòÉ	 ´ÉÉiÉxÉ	+Éè®ú	 Ê´É±ÉÒxÉ	+ÉìÎCºÉVÉxÉ	 EòÒ	
¨ÉÉjÉÉ	 ¤ÉgøÉxÉä	 iÉlÉÉú	+{ÉÊ¶É¹]õ	 ÊxÉEòÉ±ÉxÉä	 ½äþiÉÖ	 {ÉÉxÉÒ	 EòÉ	
+É´ÉÊvÉEò	+ÆiÉ®úÉ±É	¨ Éå	Ê´ÉÊxÉªÉ¨É	½þÉäxÉä	´ ÉÉ±Éä	]éõEòÉå	¨ Éå	+SUôÒ	
iÉ®ú½þ	¤ÉgøiÉÒ	½éþ*
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ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå {ÉÉ±ÉxÉ: ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB +iªÉÆiÉ 
º´ÉÒEòÉªÉÇ	 iÉ®úÒEòÉ	½èþ,	CªÉÉåÊEò	ªÉ½þ	Eò¨É	 ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ	±ÉÉMÉiÉ	
+Éè®ú	Eò¨É	{ÉÚÆVÉÒ	ÊxÉ´Éä¶É	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpù	¨Éå	º´ÉÉÊ¨Éi´É	|ÉnùÉxÉ	näùiÉÉ	
½èþ,	{É®ú¦ÉÊIÉªÉÉå	+Éè®ú	|ÉÊiÉªÉÉäMÉÒ	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	ºÉä	ºÉÖ®úÊIÉiÉ	+Éè®ú	
¤Éä½þkÉ®ú	+ÉÌlÉEò	±ÉÉ¦É	EòÉ	 ´ÉÉnùÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ*	ºÉÉ±É¨ÉhÉ,	
]ÂõªÉÚxÉÉ,	 ºxÉÉ{{É®ú,	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¤ÉÉºÉ,	 OÉÚ{É®ú	+ÉÊnù	 Ë{ÉVÉ®úÉå	 ¨Éå	
{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úxÉä	ªÉÉäMªÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ	½éþ*
±ÉÆ¤ÉÒ	b÷Éä®ú	{ÉÉ±ÉxÉ	(¨ÉÖHòÉ	¶ÉÖÊHò,	¶ÉÆ¤ÉÖ):	<ºÉ¨Éå	BEò	±ÉÆ¤ÉÒ	
®úººÉÒ	¨ Éå	{´É±ÉEòÉå	EòÒ	{ÉÆÊHò	½þÉäiÉÒ	½èþ*	±ÉÆ¤ÉÒ	b÷Éä®ú	Eäò	nùÉäxÉÉå	
¦ÉÉMÉ	±ÉÆMÉ®ú	ºÉä	ºÉÖ®úÊIÉiÉ	ÊEòB	MÉB	½éþ*	BEò	±ÉÆ¤ÉÒ	b÷Éä®ú	EòÒ	
±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	100	¨ÉÒ]õ®ú	½èþ,	ÊVÉºÉ¨Éå	Eò®úÒ¤É	51 {±É´ÉEòÉå EòÉä 
15	Ê¨É.¨ÉÒ.	Eäò	´ªÉÉºÉ	EòÒ	{ÉÉä±ÉÒªÉÚÊ®úlÉäxÉ	®úººÉÒ	ºÉä	¤ÉÉÆvÉÉ	
MÉªÉÉ	½èþ*	½þ®ú	BEò	®úººÉÒ	¨Éå	¶ÉÖÊHò	±ÉMÉÉªÉÒ	MÉªÉÒ	5 ¨ÉÒ. 
EòÒ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	´ÉÉ±ÉÒ	®úVVÉÖ+Éå	EòÒ	{ÉÆÊHò,	ÊVÉºÉä	“®äúxÉ” Eò½þÉ 
VÉÉiÉÉ	½èþ,	±ÉMÉÉªÉÒ	MÉªÉÒ	½èþ*
xÉÉ±ÉÉ (Raceway) ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ (B¤É±ÉÉäxÉ; ¶ÉÖÊHò; ¶Éè´ÉÉ±É; 
¤ÉÉ®úÉ¨ÉÖÆb÷Ò): xÉÉ±ÉÉ ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉªÉÉ 30	¨ÉÒ.	EòÒ	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç,	30 
ºÉä 10	¨ ÉÒ.	EòÒ	SÉÉèb÷É<Ç	+Éè®ú	BEò	¨ ÉÒ]õ®ú	EòÒ	MÉ½þ®úÉ<Ç	ªÉÖHò	
EÆòEò®úÒ]õ	Eäò	]éõEò	½èþ,	ÊVÉºÉ¨Éå	iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	EòÒ	+{ÉäIÉÉ	{ÉÉxÉÒ	
EòÉ	+SUôÉ	¤É½þÉ´É	½þÉäiÉÉ	½èþ*	
¨ÉUô±ÉÒ º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ:	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	 EòÉä	 ¤Éb÷Ò	 ºÉÆJªÉÉ	 ¨Éå	
+É´ÉÞiÉ B´ÉÆ ºÉÆ®úÊIÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå |ÉVÉxÉxÉ Eò®úÉxÉä Eäò 
Ê±ÉB	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	<ºÉ	
iÉ®ú½þ Eäò ´ ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨ Éå {ÉÉäxÉÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ 
¤ÉgøÉªÉÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*	Eò<Ç	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå	ºÉä	ÊEò¶ÉÉä®ú	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä ºÉ¨ÉÖpù (ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ) ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úÉxÉä 
Eäò	Ê±ÉB	¤ÉäSÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	
¤É½ÖþºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	+Éè®ú	BEòÒEÞòiÉ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É: <ºÉ {ÉÉ±ÉxÉ iÉ®úÒEäò 
¨Éå Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®ú Eäò VÉÒ´ÉÉå EòÉä BEò ½þÒ ºlÉÉxÉ ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ 
ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	 ¤É½ÖþºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå	 ¨Éå	 VÉÒ´ÉÉå	EòÉä	
ºÉ½þVÉÒ´ÉÒ	 ºÉÆ¤ÉÆvÉ	 uùÉ®úÉ	 +É{ÉºÉÒ	 ±ÉÉ¦É	 Ê¨É±ÉiÉÉ	 ½èþ	 +Éè®ú	
={É±É¤vÉ	VÉ±ÉÒªÉ	ºÉÆ{ÉnùÉ+Éå	EòÉ	ºÉÆiÉÖÊ±ÉiÉ	={ÉªÉÉäMÉ	ÊEòªÉÉ	
VÉÉiÉÉ	½èþ,	±ÉäÊEòxÉ	MÉ½þxÉ	BEò±É	{ÉÉ±ÉxÉ	´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå	¨ Éå	SÉÉ®úÉå	
+Éä®ú	Eäò	´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	EòÉä	VªÉÉnùÉ	nù¤ÉÉ´É	b÷É±ÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	
<ºÉEäò	+ÊiÉÊ®úHò	BEòÒEÞòiÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå	¨Éå	ÊxÉ´Éä¶É	
ºÉÉ¨ÉÊOÉªÉÉå	EòÒ	¤Éä½þkÉ®ú	{ÉÊ®ú´ÉiÉÇxÉ	nù®ú	ºÉä	+ÉÌlÉEò	IÉ¨ÉiÉÉ	
¦ÉÒ	¤ÉgøÉªÉÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*	BEò±É	{ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	MÉ½þxÉ	
{ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ BEòÒEÞòiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå Eò<Ç 
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå	EòÉ	ºÉÖvÉÉ®ú	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ,	=nùÉ½þ®úhÉÉlÉÇ	
¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	ºÉÉlÉ	¶Éè´ ÉÉ±É	+Éè®ú	/	ªÉÉ	Eò´ÉSÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	VÉÉÊiÉªÉÉå	
EòÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	ÊEòB	VÉÉxÉä	{É®ú	+ÊiÉ{ÉÉèÎ¹]õEòiÉÉ	ºÉä	½þÉäxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	
VÉÉäÊJÉ¨É	Eò¨É	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	¨ÉUô±ÉÒ	iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	
¨Éå	=i{ÉÉÊnùiÉ	+{ÉÊ¶É¹]õÉå	EòÉä	={ÉªÉÖHò	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	
JÉÖ±Éä ºÉÉMÉ®ú ¨ Éå BäºÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå EòÒ |É¦ÉÉ´ÉEòÉÊ®úiÉÉ 
{É®ú	+ÉMÉä	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	Eò®úxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*
¤ÉÆnù	{ÉÉ±ÉxÉ	´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ
{ÉÖxÉ:{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ
	 {ÉÉxÉÒ	Eäò	{ÉÊ®ú®úIÉhÉ	+Éè®ú	+{ÉÊ¶É¹]õ	PÉ]õÉxÉä	EòÒ	
ºÉ¨ÉºªÉÉ+Éå	EòÒ	´ÉVÉ½þ	ºÉä	¤ÉÆnù	{ÉÖxÉ:{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ	´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå	
EòÒ	+Éä®ú	¨ÉUÖô+É®úÉå	EòÉä	|ÉäÊ®úiÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	<ºÉ	´ªÉ´ÉºlÉÉ	
¨Éå	¦ÉÚÊ¨É	{É®ú	±ÉMÉÉB	MÉB	]éõEòÉå	¨ Éå	±ÉMÉÉiÉÉ®ú	¤É½þiÉä	½ÖþB	{ÉÉxÉÒ	
EòÒ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ	|ÉnùÉxÉ	EòÒ	MÉªÉÒ	½èþ*	¨ÉÖJªÉiÉ:	iÉÒxÉ	¤ÉÖÊxÉªÉÉnùÒ	
PÉ]õEòÉå	ºÉä	ªÉä	´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ	¤ÉxÉÉªÉÒ	MÉªÉÒ	½éþ:	{ÉÉ±ÉxÉ	SÉé¤É®ú,	
VÉ¨ÉÉ´É	SÉé¤É®ú	+Éè®ú	VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉÒªÉ	Ê¡ò±]õ®ú*	{ÉÉxÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	
SÉé¤É®ú	¨Éå	|É´Éä¶É	Eò®úEäò	VÉ¨ÉÉ´É	SÉé¤É®ú	uùÉ®úÉ	VÉÒ´ÉÊ´ÉYÉÉxÉÒªÉ	
SÉé¤É®ú	 E Ò	 EòÊhÉEòÉ	 PÉ]õEòÉå	 EòÉä	 ÊxÉEòÉ±ÉiÉä	 ½ÖþB	 ¤ÉÉ½þ®ú	
¤É½þiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	 {ÉÉ±ÉxÉ	SÉé¤É®ú	¨Éå	 {ÉÖxÉ:	|É´Éä¶É	Eò®úiÉÉ	½èþ*	
{ÉÖxÉ:{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ {ÉÉxÉÒ EòÉ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ Eò®úEäò 
{ÉÉèvÉÉå	 B´ÉÆ	 VÉÒ´ÉÉå	 {É®ú	 |É¦ÉÉ´É	 b÷É±ÉxÉä	 ´ÉÉ±Éä	 {ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ	 
PÉ]õEòÉå	EòÉä	ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ	Eò®úiÉÒ	½éþ*	{ÉÖxÉ:{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ	´ ªÉ´ÉºlÉÉBÆ	
¨É½ÆþMÉÒ	 ½þÉäiÉÒ	 ½éþ,	 CªÉÉåÊEò	 ªÉä	 {ÉÚhÉÇiÉ:	 Ê¤ÉVÉ±ÉÒ	 ªÉÉ	+xªÉ	
>ðVÉÉÇ	Eäò	»ÉÉäiÉÉå	{É®ú	ÊxÉ¦ÉÇ®ú	½éþ*	ªÉä	¤ÉÆnù	´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	¨Éå	½þÉäxÉä	
EòÒ	´ÉVÉ½þ	ºÉä	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	{É®ú	VªÉÉnùÉ	|É¦ÉÉ´É	xÉ½þÓ	½þÉäiÉÉ	½èþ,	
<xÉ¨Éå	+{ÉÊ¶É¹]õÉå	EòÉä	ÊxÉºªÉÆnùxÉ	Eò®úEäò	ÊxÉEòÉ±ÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	
{ÉÖxÉ:{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ	´ ªÉ´ÉºlÉÉBÆ	Eò½þÓ	¦ÉÒ	±ÉMÉÉªÉÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½éþ*	
¶É½þ®úÉå	¨ Éå	{ÉÊ®ú´É½þxÉ	EòÒ	±ÉÉMÉiÉ	Eò¨É	Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	¨ ÉÉèVÉÚnù	
ºÉÆ®úSÉxÉÉ+Éå	Eäò	ºÉÉlÉ	¤ÉÉVÉÉ®úÉå	Eäò	ÊxÉEò]õ	¦ÉÒ	ªÉä	¤ÉxÉÉªÉÒ	
VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½éþ*	{ÉÚ®úÉ	´É¹ÉÇ	ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ	´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	¨Éå	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	
|ÉEòÉ®ú EòÒ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB 
{ÉÖxÉ:{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ	´ªÉ´ÉºlÉÉBÆ	={ÉªÉÖHò	EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½éþ*
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¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
	 Ê´É·É	Eäò	{ÉÊ®ú´Éä¶É	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	=i{ÉÉnùxÉ	
¨Éå	¦ÉÉ®úiÉ	EòÉ	ªÉÉäMÉnùÉxÉ	xÉMÉhªÉ	½èþ*	BÊ¶ÉªÉÉ	{ÉºÉÊ¡òEò	IÉäjÉ	
Eäò +xªÉ näù¶ÉÉå ¨ Éå, ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¨ Éå =±±ÉäJÉxÉÒªÉ Ê´ÉEòÉºÉ 
B´ÉÆ	 Ê´ÉºiÉÉ®ú	½þÉä	SÉÖEäò	½éþ*	+ÉMÉÉ¨ÉÒ	´É¹ÉÉç	¨Éå	ºÉ¦ÉÒ	näù¶ÉÉå	
ºÉ¨ÉÖpùÒ	JÉÉt	Eäò	´ÉÌvÉiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	EòÒ	+É¶ÉÉ	Eò®úiÉä	½éþ*	 
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É-EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ 
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É<) ¦ÉÉ®úiÉ ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ 
EòÉ	+OÉhÉÒ	ºÉÆºlÉÉxÉ	½èþ	+Éè®ú	Ê{ÉUô±Éä	{ÉÉÆSÉ	nù¶ÉEòÉå	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	
ºÉÆºlÉÉxÉ	uùÉ®úÉ	Eò<Ç	|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå	EòÉ	Ê´ÉEòÉºÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	
½èþ*	{É½þ±Éä	Eò´ÉSÉ	¨ÉUô±ÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ	{É®ú	WÉÉä®ú	ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	
lÉÉ*	´É¹ÉÇ	1970	ºÉä	±ÉäEò®ú	¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	
EòÉ	¨ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ	ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ*	½þÉ±É	Eäò	´É¹ÉÉç	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	
¶ÉÆ¤ÉÖ	{ÉÉ±ÉxÉ	¨Éå	=±±ÉäJÉxÉÒªÉ	´ÉÞÊrù	½Öþ<Ç	½èþ	+Éè®ú	=i{ÉÉnùxÉ	
20,000	]õxÉ	iÉEò	¤ÉgøÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòÉ*	Eäò®ú±É,	EòxÉÉÇ]õE, 
MÉÉä´ÉÉ,	 ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ	 B´ÉÆ	 iÉÊ¨É±É	 xÉÉbÖ÷	 ¨Éå	 ªÉ½þ	 |ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	
|ÉSÉÊ±ÉiÉ Eò®úÉxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ÊEòB VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ Eäò®ú±É ¨Éå 
¶ÉÆ¤ÉÖ	¨ÉÉÆºÉ	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	¨ÉÉÆMÉ	½þÉäxÉä	EòÒ	´ÉVÉ½þ	ºÉä	Eäò®ú±É	¨Éå	
<ºÉEòÉ	´ ÉÌvÉiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	näùJÉÉ	MÉªÉÉ*	Eäò®ú±É	Eäò	EÖòUô	ºlÉÉxÉÉå	
¨Éå	UôÉä]äõ	{Éè¨ÉÉxÉä	¨Éå	ÊEòB	VÉÉxÉä	´ÉÉ±Éä	JÉÉt	¶ÉÖÊHò	{ÉÉ±ÉxÉ	
Ê´ÉºiÉÞiÉú	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*	Eò¨É	¨ ÉÚ±ªÉ	+Éè®ú	º{Éè]õÉå	 
EòÉ	´ÉÌvÉiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	<ºÉ	IÉäjÉ	EòÒ	¨ÉÖJªÉ	ºÉ¨ÉºªÉÉBÆ	½éþ*
 
 1980	 Eäò	 ´É¹ÉÉç	 Eäò	 nùÉè®úÉxÉ	 ¨ÉÉäiÉÒ	 =i{ÉÉnùxÉ	
+Éè®ú	 ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	·ÉäiÉ	ZÉÓMÉÉ	¡äòzÉ®úÉä{ÉäÊxÉ+ºÉ <ÆÊb÷EòºÉ Eäò 
ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	EòÒ	|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉÄ	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	EòÒ	MÉªÉÓ*	
|ÉOÉ½þhÉ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	{ÉJÉ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÒ	¤ÉÉWÉÉ®ú	¨ÉÉÆMÉ	EòÒ	
{ÉÚÌiÉ	Eäò	Ê±ÉB	EòÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ,	ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	Ê±ÉB	
xÉ½þÓ*	±ÉäÊEòxÉ	+¦ÉÒ	+¦ÉÒ	ªÉ½þ	¨ÉÉ±ÉÚ¨É	{Éb÷É	ÊEò	näù¶É	¨Éå	
¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	¤ÉgøiÉÒ	¨ÉÉÆMÉ	EòÒ	{ÉÚÌiÉ	Eäò	Ê±ÉB	¨ÉUô±ÉÒ	ºÉÆiÉÊiÉ	
EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ	½èþ*	Eò®úÒ¤É	BEò	nù¶ÉEò	ºÉä	±ÉäEò®ú	
ÊEòB	VÉÉxÉä	´ÉÉ±Éä	+lÉEò	|ÉªÉÉºÉ	Eäò	¡ò±Éº´É°ü{É	ºÉÒ	B¨É	
B¡ò +É®ú +É< xÉä ´É¹ÉÇ 2009-10	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ	
¨ÉUô±ÉÒ ®úÉÊSÉºÉäx]ÅõÉäxÉ EòxÉÉb÷¨É	 +Éè®ú	 ÊºÉ±´É®ú	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉ ä 
¨ÉUô±ÉÒ ]ÅõÊEòxÉÉä]õºÉ ¤±ÉÉäSÉÒ Eäò ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå 
ºÉ¡ò±ÉiÉÉ	{ÉÉªÉÒ*	Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉå	¨ Éå,	näù¶É	Eäò	iÉ]õÒªÉ	IÉäjÉÉå	Eäò	
iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	¨ Éå	+¨ÉäÊ®úEòxÉ	ºÉ¡äònù	ËSÉMÉ]õ	Ê±É]õÉä{ÉäÊxÉ+ºÉ ´ ÉzÉÉ¨ÉÒ 
Eäò 200000 ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ =i{ÉÉnùxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä 
]õÉ<MÉ®ú ËSÉMÉ]õ {ÉäÊxÉ+ºÉ ¨ÉÉäxÉÉäb÷ÉäxÉ Eäò ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ 
ºÉä	+ÊvÉEò	lÉÉ*	<xÉEäò	+ÊiÉÊ®úHò	 ¤±ÉÚ	 Îº´É¨¨É®ú	EäòEòb÷É	 
{ÉÉä]ÚÇõxÉºÉ {Éä±ÉÉÊVÉEòºÉ	 +Éè®ú	 ®äúiÉ	 ¨É½þÉËSÉMÉ]õ	 lÉÒxÉºÉ 
+ÉäÊ®úBx]õÉÊ±ÉºÉ	<ºÉ	Ênù¶ÉÉ	¨ Éå	+Éè®ú	nùÉä	|ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ	VÉÉÊiÉªÉÉÄ	
½éþ*	ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	uùÉ®úÉ	<xÉ	nùÉäxÉÉå	VÉÉÊiÉªÉÉå	EòÉ	
ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ Ê´ÉEòÊºÉiÉ ÊEòB VÉÉxÉä {É®ú ¦ÉÒ ´ ÉÉÊhÉÎVªÉEò 
iÉÉè®ú	{É®ú	=i{ÉÉnùxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*
 
	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 +±ÉÆEòÉ®úÒ	 ¨ÉUô±ÉÒ	 =tÉäMÉ	 EòÉ	 ½þÉ±É	
Eäò	´É¹ÉÉç	¨Éå	 Ê´É·É´ªÉÉ{ÉEò	°ü{É	ºÉä	|ÉSÉÉ®ú-|ÉºÉÉ®ú	½þÉä	®ú½þÉ	
½èþ	+Éè®ú	½þ®ú	´É¹ÉÇ	Eò®úÒ¤É	20 ºÉä 25 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ +±ÉÆEòÉ®úÒ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	Ê´É{ÉhÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	®ú½þÉ	½èþ*	<xÉ¨Éå	98% 
+±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå EòÉä |ÉÉEÞòÊiÉEò ºlÉÉxÉÉå, Ê´É¶Éä¹ÉiÉ: 
=¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ	Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É	näù¶ÉÉå	Eäò	|É´ÉÉ±É	Ê¦ÉÊkÉ	IÉäjÉÉå	
ºÉä	 {ÉEòb÷Eò®ú	 Ê´É{ÉhÉxÉ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	¦ÉÉ®úiÉ	 ¨Éå	<ºÉ	
|É´ÉhÉiÉÉ	ºÉä	|É¨ÉÖJÉ	|É´ÉÉ±ÉÉå	+Éè®ú	<xÉ	ºlÉÉxÉÉå	EòÒ	´ÉÉÆÊUôiÉ	
¨ÉUô±ÉÒ	VÉÉÊiÉªÉÉå		EòÉ	Ê´ÉxÉÉ¶É	½þÉäxÉä	±ÉMÉÉ	½è*	<ºÉ	ºÉÆnù¦ÉÇ	
¨Éå	ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	xÉä	Ê{ÉUô±Éä	EÖòUô	´É¹ÉÉç	ºÉä	±ÉäEò®ú	
Ê´ÉÊ¦ÉzÉ |ÉEòÉ®ú EòÒ +±ÉÆEòÉ®úÒ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ |ÉVÉxÉxÉ ÊEòªÉÉ 
½èþ*	ºÉÆºlÉÉxÉ	uùÉ®úÉ	{ÉÉä¨ÉÉºÉäÎx]Åõb÷Éå	EòÒ	12 ¨ ÉUô±ÉÒ VÉÉÊiÉªÉÉå 
Eäò	+Æb÷¶ÉÉ´ÉEò	Ê´ÉEòÉºÉ,	|ÉVÉxÉxÉ	+Éè®ú	ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	
Eäò	Ê±ÉB	iÉEòxÉÒEòÉå	EòÉ	Ê´ÉEòÉºÉ	+Éè®ú	¨ ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ	ÊEòªÉÉ	
MÉªÉÉ	½èþ*þ	
 ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Ê{ÉUô±Éä nù¶ÉEò Eäò 
nùÉè®úÉxÉ	JÉÖ±Éä	ºÉÉMÉ®ú	¨Éå	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	IÉäjÉ	
¨Éå	+OÉhÉÒ	¤ÉxÉ	MÉªÉÉ	½èþ	+Éè®ú	¦ÉÉ®úiÉÒªÉ	ºÉ¨ÉÖpùÉå	Eäò	Ê±ÉB	
+xÉÖEÚò±É	Ë{ÉVÉ®úÉå	Eäò	°ü{ÉÉªÉxÉ	+Éè®ú	±ÉÆMÉ®ú	Eò®úxÉä	¨ Éå	ºÉ¡ò±É	
½þÉä	SÉÖEòÉ	½èþ*	<ºÉ	iÉ®úÒEäò	ºÉä	näù¶É	Eäò	Eò<Ç	ºÉ¨ÉÖpù´ÉiÉÔ	®úÉVªÉÉå	
¨Éå	BÊ¶ÉªÉxÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ,	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ,	¨ É±±É]õ	+Éè®ú	{Éä±ÉÇ	º{ÉÉä]õ	
+ÉÊnù {ÉJÉ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò 
{ÉÉ±ÉxÉ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ	 ½èþ*	 ºÉÒ	 B¨É	 B¡ò	 +É®ú	 +É< 
uùÉ®úÉ	ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò-ÊxÉVÉÒ-ºÉ½þ¦ÉÉÊMÉiÉÉ	({ÉÒ {ÉÒ {ÉÒ) iÉ®úÒEäò 
EòÉ	|ÉÉäiºÉÉ½þxÉ	ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +xÉÖEÚò±É VÉ±ÉEÞòÊ¹É
	 {ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ	B´ÉÆ	|ÉÉEÞòÊiÉEò	¨ ÉÉÎiºªÉEòÒ	{É®ú	ºÉÆPÉÉiÉ	
VÉ±ÉEÞòÊ¹É	EòÒ	¨ÉÖJªÉ	ºÉ¨ÉºªÉÉ	¨ÉÉxÉÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ*	xÉ´ÉÉäx¨Éä¹É	
+Éè®ú	¤Éä½þkÉ®ú	{ÉÉ±ÉxÉ	®úÒÊiÉªÉÉå	EòÉ	+É{ÉºÉÒ	Ê´ÉÊxÉªÉ¨É	¤ÉgøiÉÒ	
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½Öþ<Ç	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	Eäò	ºÉÆPÉÉiÉÉå	ºÉä	{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ	EòÉä	ºÉÆ®úÊIÉiÉ	Eò®úxÉä	
EòÉ	+SUôÉ	={ÉÉªÉ	½èþ*	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	EòÉ	ºÉ´ÉÉÇÊvÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	
½þÉäxÉä	´ ÉÉ±Éä	BÊ¶ÉªÉÉ	¨ Éå	Ê´É·É	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	Eäò	91%	ºÉÆPÉÉiÉ	EòÉ	
¦ÉÒ¹ÉhÉ	½èþ,	Eäò´É±É	SÉÒxÉ	¨Éå	64%	ºÉÆPÉÉiÉ	EòÉ	¦ÉÒ¹ÉhÉ	½èþ*	
ËSÉMÉ]õ,	ZÉÓMÉÉ	+Éè®ú	ºÉÉ±É¨ÉhÉ	VÉèºÉÒ	¨ÉÉÆºÉÉ½þÉ®úÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ	
+É½þÉ®ú	Eäò	°ü{É	¨Éå	|ÉÉEÞòÊiÉEò	¨ÉUô±ÉÒ	JÉÉt	{ÉºÉÆnù	Eò®úiÉÒ	
½éþ,	±ÉäÊEòxÉ	iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	¨ Éå	EòÉ{ÉÇ	¨ ÉUô±ÉÒ	EòÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	ÊEòB	VÉÉxÉä	
{É®ú	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	{É®ú	VªÉÉnùÉiÉ®ú	½þÉÊxÉ	½þÉäiÉÒ	½èþ*	¶ÉÖÊHò,	¶ÉÆ¤ÉÖ	
VÉèºÉä	ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉå	EòÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ	Eäò	Ê±ÉB	=ÊSÉiÉ	½èþ	
+Éè®ú	¶Éè´ÉÉ±É	EòÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	ÊEòB	VÉÉxÉä	{É®ú	{ÉÉxÉÒ	¨Éå	xÉÉ<]Åäõ]õ	 
+Éè®ú	¡òÉäº¡äò]õ	EòÒ	¨ÉÉjÉÉ	PÉ]õÉxÉä	¨Éå	ºÉ½þÉªÉEò	½þÉäiÉÉ	½èþ*
 
	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	ºÉä	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	{É®ú	|É¦ÉÉ´É	Eò<Ç	PÉ]õEòÉå	
ºÉä	½þÉäiÉÉ	½èþ	SÉÉ½äþ	Ê´ÉºiÉÞiÉ	{ÉÉ±ÉxÉ,	+vÉÇ	MÉ½þxÉ	ªÉÉ	MÉ½þxÉ	
{ÉÉ±ÉxÉ	½þÉä*	MÉ½þxÉ	¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	¨Éå	JÉÉxÉä	Eäò	Ê¤ÉxÉÉ	{Éb÷	
MÉB	+É½þÉ®ú	+Éè®ú	¨ÉUô±ÉÒ	Ê´ÉºÉVªÉÇ	ºÉä	{ÉÉxÉÒ	|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ	½þÉäiÉÉ	
½èþ*	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	´ªÉ´ÉºlÉÉ	ºÉä	¤ÉÉ½þ®ú	+ÉxÉä	´ÉÉ±Éä	+{ÉÊ¶É¹]õ	¨Éå	
+ÊiÉ=´ÉÇ®úiÉÉ	½þÉäxÉä	EòÒ	ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ	½èþ*
 {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ +xÉÖEÚò±É {ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå näùxÉä 
´ÉÉ±Éä	+É½þÉ®ú	¨ ÉÖJªÉ	PÉ]õEò	½èþ*	|ÉÉEÞòÊiÉEò	+É½þÉ®ú	¨ Éå	¨ ÉUô±ÉÒ	
+{ÉxÉä	+ÉºÉ-{ÉÉºÉ	 ºÉä	 JÉÉxÉä	 ´ÉÉ±Éä	 VÉÒ´É	 ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	 ½éþ*	
=nùÉ½þ®úhÉÉlÉÇ	¶ÉÆ¤ÉÖ	+{ÉxÉä	SÉÉ®úÉå	+Éä®ú	Eäò	{ÉÉxÉÒ	ºÉä	{ÉÉä¹ÉEò	iÉi´É	
ÊxÉSÉÉäb÷Eò®ú	JÉÉiÉä	½éþ,	<x½åþ	+ÊiÉÊ®úHò	JÉÉt	EòÒ	VÉ°ü®úiÉ	
xÉ½þÓ	½èþ*	EòÉ{ÉÇ	¨ ÉUô±ÉÒ	¨ ÉSUô®ú	Eäò	Ëb÷¦ÉEò,	UôÉä]äõ	¶ÉÆ¤ÉÖ	+Éè®ú	
|ÉÉhÉÒ{±É´ÉEòÉå	EòÉä	JÉÉiÉÒ	½èþ*	vÉÉxªÉ,	¨ÉUô±ÉÒ	+É½þÉ®ú	+Éè®ú	
¨ÉUô±ÉÒ	iÉä±É	ºÉä	EÞòÊjÉ¨É	+É½þÉ®ú	¤ÉxÉÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	<ºÉ¨Éå	
{ÉÉ±ÉxÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ºÉ¦ÉÒ 
{ÉÉä¹ÉEò	 iÉi´É	 ºÉÎ¨¨ÉÊ±ÉiÉ	½éþ	+Éè®ú	 |ÉÉä]õÒxÉ	B´ÉÆ	 ´ÉºÉÉ	EòÉ	
=SSÉ	+xÉÖ{ÉÉiÉ	¦ÉÒ	½èþ*
 {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉä Ê´ÉÊ¦ÉzÉ 
PÉ]õEòÉå	 Eäò	 =ÊSÉiÉ	 +xÉÖ{ÉÉiÉ	 ¨Éå	 +É½þÉ®ú	 näùxÉÉ	 +iªÉÆiÉ	
|É¦ÉÉ´ÉEòÉ®úÒ	iÉ®úÒEòÉ	½èþ*	+ÉÌlÉEò	+Éè®ú	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	EòÒ	oùÎ¹]
õºÉä +xÉÖEÚò±É +É½þÉ®ú Gò¨É ¨Éå ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ ½þÉäxÉÉ 
+É´É¶ªÉEò	½èþ:
(i)		±ÉÆ¤ÉÉ	 {ÉÊ®ú´É½þxÉ	EòÉä nÚù®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB ºlÉÉxÉÒªÉ 
°ü{É	ºÉä	={É±É¤vÉ	{ÉÉä¹ÉEò	PÉ]õEòÉå	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®úxÉÉ	
(ii)		+É½þÉ®ú	+ÊvÉEò	 {ÉÉèÎ¹]õEò	+Éè®ú	 {ÉÉSÉxÉªÉÉäMªÉ	 ¤ÉxÉÉxÉä	
+Éè®ú	|ÉÊiÉ	{ÉÉä¹ÉEò	Eò¨É	Eò®úxÉä	½äþiÉÖ	+SUäô	|ÉºÉÆºEò®úhÉ	
B´ÉÆ ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ iÉ®úÒEòÉ +{ÉxÉÉxÉÉ
(iii)	¤Énù±É	ÊxÉ´Éä¶ÉÉå	Eäò	Ê¨É¸ÉhÉ	ºÉä	¨ ÉUô±ÉÒ	JÉÉt	EòÉ	±ÉÊIÉiÉ	
B´ÉÆ ÊEò¢òÉªÉiÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉÉ
(iv)	ºÉÉnùÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	VÉÉÊiÉªÉÉå,	 ÊVÉx½åþ	 Eò¨É	 |ÉÉä]õÒxÉ	+Éè®ú	
´ÉºÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ,	EòÉ	+ÊvÉEòÉÊvÉEò	{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úxÉÉ	
(v)		¨ÉUô±ÉÒ	JÉÉt	Eäò	Ê¤ÉxÉÉ	|ÉVÉxÉxÉ	EòÒ	MÉªÉÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	
EòÉ +ÊvÉEòÉÊvÉEò {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ
(vi)		{ÉÉèvÉÉå	+Éè®ú	ºÉÚI¨ÉVÉÒ´ÉÉå	ºÉä	+SUôÒ	MÉÖhÉiÉÉ	Eäò	|ÉÉä]õÒxÉ	
+Éè®ú	´ÉºÉÉ	EòÉ	ÊxÉ¨ÉÉÇhÉ	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	Eò®úxÉÉ
	 |ÉVÉxÉEò	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå,	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	+Éè®ú	MÉ½þxÉ	
{ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå ¨Éå |ÉÊiÉVÉÒ´ÉÉå EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉSÉÊ±ÉiÉ 
näùJÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*	<xÉEòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	={É¦ÉÉäHòÉ	Eäò	º´ÉÉºlªÉ	
{É®ú	¤ÉÖ®úÉ	+ºÉ®ú	b÷É±ÉÉ	VÉÉBMÉÉ*	+iÉ:	JÉÉt	=i{ÉÉnùxÉ	¨Éå	
|ÉÊiÉVÉÒ´ÉÉå	Eäò	={ÉªÉÉäMÉ	¨Éå	Eòc÷É	°ü{É	ºÉä	ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ	+Éè®ú	
|ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ	±ÉÉxÉÉ	+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ	½èþ	(®úÉäMÉ|ÉÊiÉ®úÉävÉ Eäò Ê±ÉB ]õÒEòÉ 
±ÉMÉÉxÉÉ	=ÊSÉiÉ	½èþ)*
	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	 ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå	 ºÉä	 ¤ÉÉ½þ®ú	 +ÉxÉä´ÉÉ±Éä	
+{ÉÊ¶É¹]õ	SÉÉ®úÉå	+Éä®ú	Eäò	xÉÊnùªÉÉå	+Éè®ú	iÉ]õÒªÉ	ºÉ¨ÉÖpù	EòÉä	
|ÉnÚùÊ¹ÉiÉ	Eò®úiÉä	½éþ*	´ ªÉÉ{ÉEò	iÉÉè®ú	EòÉ	VÉÒ´ÉxÉ	SÉGò	ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ	
(Comprehensive Life Cycle Assessment-LCA) ªÉÉxÉä 
ÊEò BEò =i{ÉÉnù Eäò {ÉÚ®äú VÉÒ´ÉxÉ SÉGò ¨ Éå <ºÉEäò EòSSÉä ¨ ÉÉ±É 
ºÉä	ÊxÉSÉÉäb÷,	=i{ÉÉnùxÉ,	{ÉÊ®ú´É½þxÉ,	={ÉªÉÉäÊMÉiÉÉ	+Éè®ú	+ÆiÉ	
¨Éå	{ÉÖxÉ:SÉGòhÉ	iÉEò	EòÉ	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ	ÊxÉ¹{ÉÉnùxÉ*	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	
{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ Eäò +xªÉ {É½þ±ÉÖ+Éå Eäò ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +ÊiÉ{ÉÉä¹ÉhÉ 
{É®ú	¦ÉÒ	vªÉÉxÉ	näùxÉÉ	+É´É¶ªÉEò	½èþ*	VÉÒ´ÉxÉ	SÉGò	ÊxÉvÉÉÇ®úhÉ	
Eäò	+É±ÉÉäSÉEò	ªÉ½þ	ºÉÆEäòiÉ	näùúiÉä	½éþ	ÊEò	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	iÉ®úÒEäò	
-	EòÉ{ÉÇ	¨ÉUô±ÉÒ	iÉÉ±ÉÉ¤É	+Éè®ú	½þÉ<	]äõEò	{ÉÉèvÉÉ	{ÉènùÉ´ÉÉ®ú	nùÉä	
+±ÉMÉ	+±ÉMÉ	½þÉäiÉä	½éþ*	|ÉÉlÉÊ¨ÉEò	+vªÉªÉxÉ	ªÉ½þ	ÊnùJÉÉiÉä	
½éþ	 ÊEò	 ´ÉèªÉÊHòEò	=i{ÉÉnùxÉ	 ´ªÉ´ÉºlÉÉ+Éå	 ¨Éå	 B±É	 ºÉÒ	 B	
+É´É¶ªÉEò	½èþ*
	 VÉ±ÉEÞòÊ¹É	Eäò	ºÉÉlÉ	¨ÉèOÉÉä´É	´ÉxÉ	EòÉä	BEòÒEÞòiÉ	
Eò®úÉxÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ {É®ú ºÉÆPÉÉiÉ	Eò¨É	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	
½èþ*	={ÉV´ÉÉ®úÒªÉ	¨ÉéOÉÉä´É	IÉäjÉÉå	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¶Éè´ÉÉ±É,	¨ÉÉä±ÉºEò	
+Éè®ú	¨ ÉUô±ÉÒ	EòÉ	Ë{ÉVÉ®úÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	Eò®úxÉÉ	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	Eäò	Ê±ÉB	
+xÉÖEÚò±É	¨ÉÉxÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	´ÉxÉ	Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	|ÉEòÉ®ú	Eäò	=i{ÉÉnù	
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+Éè®ú	 Ê´ÉºiÉÞiÉ	 VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉvÉiÉÉ	 ½þÉäxÉä	 Eäò	 +ÊiÉÊ®úHò	 ¨ÉéOÉÉä´É	 
Gòº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉå,	¨ÉÉä±ÉºEòÉå,	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	+Éè®ú	+xªÉ	VÉÒ´ÉÉå	EòÉ	
|É¨ÉÖJÉ xÉºÉÇ®úÒ ºlÉÉxÉ B´ÉÆ “EòÉ¤ÉÇxÉ	ËºÉEò”	½èþ*
 +C´ÉÉEò±SÉ®ú Îº]õ´ÉÉbÇ÷Ê¶É{É EòÉ=ÎxºÉ±É (ASC) 
Eò´ÉSÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	+Éè®ú	{ÉJÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÒ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	¨Éå	
Ê´É·É´ªÉÉ{ÉEò	°ü{É	ºÉä	Ê]õEòÉ>ð	¨ÉÉxÉEò	EòÉªÉ¨É	®úJÉxÉä	Eäò	
Ê±ÉB	Ê´É·É	´ÉxªÉVÉÒ´É	ÊxÉÊvÉ	uùÉ®úÉ	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	½èþ*	bÚ÷{ÉÉäx]õ, 
BEò	 ªÉÚ®úÉäÊxÉªÉxÉ	EÆò{ÉxÉÒ	½èþ,	uùÉ®úÉ	+ÉxÉÖ´ÉÆÊ¶ÉEò	 iÉÉè®ú	 {É®ú	
BEò	|ÉEòÉ®ú	EòÉ	ªÉÒº]õ	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	ÊEòªÉÉ	½èþ,	VÉÉä	¨ÉUô±ÉÒ	
iÉä±É	-	ºÉÉ±¨ÉhÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	EòÉ	|É¨ÉÖJÉ	+É½þÉ®ú	½èþ	-	Eäò	Ê´ÉEò±{É	
EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ*	
 
 {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ +xÉÖEÚò±É ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉä 
|ÉÉEÞòÊiÉEò	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	{É®ú	½þÉäxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	nù¤ÉÉ´É	Eò¨É	ÊEòªÉÉ	
VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	ªÉ½þ	º]õÉìEò	|É¤ÉÆvÉxÉ	EòÉ	|É¦É´ÉEòÉ®úÒ	
={ÉÉªÉ	¦ÉÒ	½èþ*	Ê´É·É	Eäò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	JÉÉt	EòÉ	50% ºÉ¨ÉÖpùÒ 
ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	ºÉä	|ÉÉ{iÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	¦ÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	Eò®úÒ¤É	
60 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ	]õxÉ	+ÉEòÊ±ÉiÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ,	ÊVÉºÉEòÉ	
¨ÉÚ±ªÉ 100	Ê¤ÉÊ±ÉªÉxÉ	b÷Éä±É®ú	½èþ	+Éè®ú	´É¹ÉÇ	2030 ¨Éå 100 
Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ	]õxÉ	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	|ÉiªÉÉÊ¶ÉiÉ	½èþ*ò
